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COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE MILHO NO
NORDESTE BRASILEIRO NO ANO AGRÍCOLA DE 1999
CARVALHO, H.W.L. dei, LEAL, M. de L. da S.I, CARDOSO, MJ.2,
SANTOS, M.x. dos', TABOSA, J.N.4, CARVALHO, B.C.L. de' e
OLIVEIRA, J. da S.5
°uso de variedades melhoradas de milho no Nordeste brasileiro poderá elevar
a níveis mais significativos o rendimento médio desse cereal nos sistemas de
produção dos pequenos e médios produtores rurais, que não dispõem de recur-
sos para investir em tecnologias de produção. Dessa forma, procurou-se avali-
ar o comportamento de 20 cultivares de milho no Nordeste brasileiro, para fins
de recomendação daquelas de melhor adaptação e portadoras de atributos agro-
nômicos desejáveis. Usou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso,
com três repetições. Os ensaios foram avaliados em 17 localidades da região,
no ano agrícola de 1999, distribuídos nos Estados do Piauí, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Bahia. Os resultados mostraram o potencial das variedades na região
e, sua importância nos sistemas de produção dos pequenos e médios produto-
res rurais, onde, certamente, poderão melhorar substancialmente, o rendimento
do milho. As variedades BR 5039, BR 5004, BR 5037, AL 25, mostraram os
melhores rendimentos, apesar de não diferirem, estatisticamente, de muitas
outras.
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